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三朝温泉地の気候について (第17報)
松原扶美恵, 井上 妙子, 御船 尚志, 谷崎 勝朗
岡山大学医学部附属病院三朝分院
我々は1956年以降,三朝温泉地の気候要素につ
いて観察を行ってきている｡今回は1993年1月1
日から1994年12月末日までの2カ年間の気象観測
資料を報告する｡1985年4月以降は,自動観察記
録装置による資料であるが,今回の報告では装置
の故障のため,資料の欠落部分が認められること
をお詫びしておきたい ｡
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0ncHmatologyinMisasaspa(seventeenth
report)
FumieMatsubara,Taekolnoue,
TakashiMifuneandYoshiroTanizaki
MisasaHospital,OkayamaUniversityMedi-
calSchool
ClimatologlCaldataofthelast24months
(1993.1.1-1994.12.31)Obtainedbytheclimate
autorecordingsystem attheMisasaBranch
inMisasaspa,Tottori-ken,Japanarepre-
sented.Becauseofsystem disfunction,some
datadefectsareobservedinthisreport.
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Table1.DailyAtomosphericTemperatureat9AM (oC).(1993)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 l 12 13 14 15 16 17
January
2.9 7.8 5.8 1.9 4.3 5.7 6.5 7.8l 0.9
February
2.0 1.2-0.2 3.5 1.413.9 15.6 1.3 1.4 1.8 4.2 2.3 3.1 3.5 5.0 1.6 5.612.2
March
2.0 0.1 4.1 3.3 4.9 6.8 9.8 4.7 3.8 4.5 4.4 4.2 3.2 6.4 4.2 4.4 3.4 3.0
April
12.510.012.912.3 7.2 8.0 9.7 3.2 6.9 4.7 8.7 6.9 6.8 9.813.414.212.716.3
May
12.015.012.014.019.8 19.718.422.420.915.417.016.823.124.312.514.5
June
21.720.120.018.414.615.320.322.920.523.119.721.224_323ー624.123.323.526.5
July
18.419.321.121.919.623.026.324.928.624.022.726.324.323.324.221.221.621.2
August
20.8
September
23.623.322.218.619.017.118.518.918.719.4 19.9 20.420.722.922.5
October
15.115.514.317.015.914.8 15.8 15.8 15.215.915.515.315.116.115.812.5
November
10.6 9.5ll.912.8 ll.313.413.6ll,612.6 8.4 ll.614.318.216.914.7ll.2 9.612.4
December
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l 18 19l 20中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 2 9 30 31 下旬平均 月平均
2.1 0.4 1.4 3.7 0.5 1.4 0.2 1.6 5.7 4.7 3.5-1.1-0.1 2.3 2.9 2.0
5.5 4.2 4.8 4.8 7.1 8.3-0.9 0.1 1.6 0.5 4.9 3.2 3,1 4.0
3.2 2.7 2.1 3.7 4.0 6.0 7.8 10.4 8.9 10.4 9.5 9,8 5.2 6.813.7 8.4 5.5
17.916.418.013.215.314.4 21.622.4 14.819.815.612.013ー8
20.5 19.817.917.616.421.821.018.519.721.818.920.0 19.4
26.022.323.323ー8 18.923.8 19.620.324.5 22.324.022.519.719.6 21.5 21.7
22.819.519.422.420.322.8 24.2i24.5
23.323.123.8 23.625.1 21.2 25.126.326.926.021.320.5 21.722.4 23.6
23.620.718.1 17.517.518.8 20.419.117.618.917.519.818.5 18.6
15.512.213.5 14.213.712.010.910.9 ll.7 9.7 7.714.716.1 9.6 ll.9
15.010.5 9.513.215.6 7.7 8.4 1.5 4.8 7_810.4 6.3 4.9 6.8 7.4 10.7
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Table2.DailyMaximum Temperature(oC),(1993)
January
ll.8l4A 12.7 6.0 6.5 8.210.9 9.710.1 9.1 9.9 7.010.3 8.8 7.310.010.3 5.6
February
3.0 2.1 9.1 9.515.220.617.4 3.4 5.7 8.2 9.4 8.9 8.813.6 7.015.315.514.8
March
4.6 5.210,410.518.117.3ll.0 6.1 9.6ll.310.410.3ll.4 9.813.0 6.9 5.2 5.2
April
14.818.722.313.4ll.014.413.9 9.0 9.4ll,613.812.812.317.318.218.720.422.2
May
16.918.415.520.025.522.024.626.724.216.921.027.329.831.215.020.820.919.1
June
28.222.820.822.717.220.828.024.326.626.623.826.131.826.528.026.428.930.8
July
29.025.422.325.124.026.329.728.729.430.527.027.730.627.125.023.226.422.9
August
September
29.225.722.823.826.525.321.823.121.425.024.423.326.227.026.628.129.227.6
October
23.219.019.121.921.719.618.118.623.927.021.221.724.319.418.522.223.017.8
November
18.618.922.723.422.921.515.915.615.119.419.419.920,920.418,120.120.423.1
December
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18~1~-･9j20T石高平均~可2j23F4l可26272829千31 下旬平均 ∵
5.7 5.8 6.2 7.7 3.0 8.8 9.5l9.8 8.0 9.8 7,5-0.4 5,6 7.8r 9.9 7.2 8.2
10.6.510.8 ll.117.0 ll.5 3.5 1.7 4.7 8.6 9.6 8.5 8.1 9.6
8.1 9.7 9.6 8.9 13.0 15.117,116.8 16.0 16.516.8 15.0 7.315.5 18.3 15.2 司
25.423.823_4 19.424.621.525.8!27ー4 17.4 21.2 20.9 22.6 12.9 14.9 20.9 司
23.726.9 27.824.227.320.623.427.627.524.024.027.731.125.526.6 25.9 23.8
30.2 22.424.427.525.4 29.321.225.328.724,429.8 24.822.020.3 25.1 25.5
28.525.528.726.529.7 27.4 26.532.234.132.5 27.2 26.8 29.225.829.7 29.2 27.6
28.226.527.727.025.823.1 26.926.225.3 22.924.425.522.Ol18.7 24.1 25.2
20.521.022.021.0 22.318.8 14.215.2 18.7 16.8 18.2 22.320.019.7 12.5 18.0 20.0
19.8 13.117.0 19.3 17.6 9.4 10.1 8.2 10.8 13.0 17.2 ll.1ll.915.9 12.5 17.0
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Table3.DailyMinimum Temperature(oC).(1993)
1l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14E15l16~∃
January
0.1 0.2-0.9 2.3-0.4-0.7 6.2 5.4 1.6 5.6 1.9 3.8 0.1.15.05.40.80.6
February
0.2-0.1-2.6 1.4-1.72.1 3.2 0.5 0.2-1.5 0.2-1.6 2.20.8-2.5-2.42.06｣
March
-1.4-1.5-1.2-1.9-3.0-0.5 3.8 2.1 1.9 0.7-0.2-0.6-1.7-1.6-2.74.311.71.4
April
3.7 0.4 4.6 5.9 1.6-1.3 1.1 1.1-0.6-0.1 1.6-0.6-0.2-1.3.03.14.05.8
May
9.510.4 9.5 6.0 7.8 10.4 8.810.314.610.59.88.712.015_06_1l3.86.410.5
June
9.917.514.714.412.8ll.4 9.513.614.012.513,012.7l.32.421.321.319.419.4l
July
22.422.218.717.319.620.820.721.925.424.421.318.316.820.521.019.619.120.5
August
】 I
September
18.119.121.115.113.412.215.016.817.217.916ー6 17.317.419.417ー8 16.317.920.2
October
ll.4 12.1ll.412,012.0l.113.012.510.110.2ll.6 9.5 8.913.4 l10.67.8l.19.5
November
l7.5L4.87.76.77ー07.5ll.510.5 7.64.27.413.613.915.8il.37.65.4【L7.8
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rElg 20中旬平均 212工23242526272829 30 31下旬平均月平均
-0.8-0.9-1.61.3-0.3】 -0.8-1.7fol 3.4 0,8-1.0-2.2-0.9-1.0-0.2-0.4 0.9ー
【3.7巨 7巨 8 上2 4.3 3.3-1.0-0.3--0.1-1.2 -1.4 1.81 0.7 0.7
0.6 0.5-0.7 0.1-2.4-1.0 0.7 8.3 6.7 5.7 2.8 6.6 0.6-2.1 8.4 3.1 1.1
7.6 5.9 6.0 3.310.0ll.5ll.116.4 4.2 2.4 10.9 10.8 ll.610.0 9.9 5.0
.ll.0l 8.4 8.1 9.0 ll.015.112.6 12.2ll.210.8l8.7 7.210.115.312.7 ll.5 10.1
19.619.918.718.6i 16.815.017.516.916.7 18.617.218.318.117.4 17.2-言
120.4 20.0 20.8 19.720.4 18.0 16.8 16.8 19.5 19.8 18.9 16.714.518.916.7 17.9 19.6
～
F20.215.4 ･2車 415.4 15 .713.8 15.713.513 .212.310.8 16.314.7 14.1 ･司
l
i 9A1 7.8 7.3 9.5 8.2 6.1 4.71 7.6 6.6 4.6i3.5 1.5 i14.Ol 8.3 7.3 6.6 9.1
a∃1.58.3】 6,610.28.52.3亜 二0.2 I3.6 6.1 0.9 0.1 3.5 2.6 6.7ー
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Table4.DailyAmountofPrecIPltatlOn(mm).(1993)
12 3 4 5 汁 7千 9 10上旬汁 l12十∵1516∃
January
0.0 0.5 1.519.03.0I3.024.52.50.5.559,5 2.5 0.51.01.51.00.2.0
February
19.0 6.010.5 1.00.0.24.510.52.0～1.575.0 5.5 司 2.5 2.00.0.59.5
March
1.0 10.0 2.0 0.00.0.37.02.00.0 0.052.0 0.0 0.5 0.0 0.015. 0.52.0
April
1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.00.8.014.5 0.030.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.00.0
May
l】
June ∫ 1
July
｣ ｣
August
lI
September
0.0 0.531.563.5 0.5 0.0 0.8 6.0 7.5 1.0118.5 1.5 2.0 1 0.0 4 7.5 0.0 0 .0 6.5
October
1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0ll.0 8.0 車 o22.0 0.ojo.o 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
November
0.0 0.0 0.oTo.o 0.0 2.5 6.0 0.0 0.0 0.0 8.5E6.5l 10.5 8.5 0.0】0.0 0.0 0.0
December l
3.0 0.0E9.OT;.o 0.0 1.5上 .5 0.5 0,0 J3.018.514.5 0.oi5.52 2.540.5 0.0 37.0
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18可20 -*句計 21 22TT2TTL5T去{2728293031下旬計訂
1.0 2.5 1.0 13.0 9.5 24.5 3.0 5i f23.0 7.0 2.0 0.0 7.0 14 .5 7.5F 103.5176.0
0.5 2.0 0.0 24.0 6.0 5.5 3.0 0.0 8.0.27.0 ll.5 3.5l 64.5163.5
12.5 10.5 5.046.5 0.5 0_0 0.0 15.5 8.5 0.0 0.0 9.5 6.0 0.0 0.0 40.0138.5
0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 9.5 42.5
l
10.0 0.0 0.077.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.5 19.0 23.5219.5
0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 3.5 5.5 0.5 3.5 0.0 0.0 3.0 5.0 0.5 21.5 49.0
】
17.0 16.0 2.561.0 ll.5 8.5 2.0 】5.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 1.o F 46.0115.5
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Table5.WindDlreCtionat9AM.(1993)
]' I)hIL'1日JH12】11 】'lh
SW CALMNNECALMCALM NE SW W SSWESEWSW SW NEWSWSE
November
December
F
M lNNl .V. [ ■ l l ML･[ .･ Ll･.LII
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Table6.WindSpeedat9AM.(193)
November
December
lH H･1.日'Jl lIH-.)H7H)(HtlH)l,(I HItHlfH)]tl
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Table7.DailyWeather(1993)
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:O Cleardays,① Finedays, ◎ Cloudydays,
November
December
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① Slightlycloudydays,● Ralれydays,*Snowydays,△ Hail
107
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ 0 ◎ ∬ ● * △
◎ * ◎ ○ l◎ ● ◎ ◎ * ◎ ◎ ○ 4 0 18 1 5 3 0
○ ● ◎ * * ◎ ○ ◎ ◎ 7 0 14 0 3 4 0
◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ll 0 15 0 3 2 0
○ ① ● ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ● 12 0 13l 1 4 0 0
① ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 山1 ○ ○ ◎ 15 0 ll 2 3 0】 0
◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ● ● ll 0 ll 2 6 0 0
● ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ● ● ① ◎ ○ 6 0 13 1 ll 0 0
◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 8 0 17 0 6 0 0
○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ● 10 0 12 0 8 0 0
○ ○ ◎ ◎ ○ ① ○ ○ ○ ● ◎ ● 15 0 ll 2 3 0 0
◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ① ● ① ◎ 9 0 12 3 6 0 0_｣
計 118 0 161 12 64 10 0
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Table8.DailyHumldity(%)at9AM.(1993)
･下 ｢ 下 下 6 7 8 9 市 =り+平均 11 12 13 可 15 16 17January
8.659.6 1 87.488.888.987.388.053.787.4
February
82.157.681.587.28.540.467.481.379.189.575.583.086.5】79.850.069.070.7t 84.0
March
64.385.071.879.363.565.781.846.372.775.270.674.981.245.762.386.044.965.3
April
54.850.750.271.150.450.352.688.458.787.761.558.964.135.250.247.448.145.2
May
58.365.785.357_940.752.455.038.648.184.658.764.538.856.086.057.1
June
55.253.847.652.784.473.257.550.153.046.557.458.046.761.484.880.579.363.6
July
84.785.385.173.385.258.760.077.653.684.974.873.g84.684.883.384.369.685.5
August
September
68.973.985.285.384.968.981.083.586.684.180.2 85.679.172.486.5
October
84.870.778.580.686.173.377.986.381.167.778.770.076.883.886.878.6
November
79.287.085.376.879,975.884.183.551.684,978.886.666.186.387.087.987.987.4
December
84.888.987.059.272.188.986.588.687.383.682.757.487.269.184.087.988.282.2
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
87.582.165.881.787.988.287.888.387.087.787.387.886.081.0 76.1 85.9
87.780.764.575.686.886.8 82.286.8 83.585.658.7 88.1 82.3 7.8
87.988.187.572.464.263.364.874.381.159.970.471.640.039.545.4 61.3 68.1
45.855.745.749.663.985.637.7 49.1 35.850.777.586.184.8
47.0 48.8 64.665.778.241.648.548.642.245.278.367 .9 57.2
68.385.068.269.680.250.885.463.260.185.2 73.869.886.186.1 74.1 67.0
81.278.976.180.2 68.4 70.966.268.5
72.484.7 85.4 85.576.377.2 72.659.7I 64.665.078.665.173.970.8 71.8
84.654.859.6 77.972.474.470.173.773.968.1 77.377.586.3 75.2
78.682.874.8 77.676.259.7 88.688.683.679.380.486.585.171.0 79.7
86.080.885.784.285.9 84.653.287.879.172.878.880.679.182.5 78.4 80.5
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Table9.DailyDurationofSunshine(hours).(1993)
1 2 3 4 5 6 7 j8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
6.6 2.6 0.6 0.0 0.7 2.7 0.0 0.6 0.8 0.014.6 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.9
February
lo.5 0.9】8.9 3.4 9.2 9.2 0.0 0.9 2.3 4.639,9 1.0 2.5 9.1 2.7 7.1 3.4 0.4
March
5.9 6.1 7.8 8.110.4 6.8 0.0 1,8 6.3 6.259.4 6.3 7.0 9.310.1 0.0 2.6 1.8
April9.710.510.41.6 6.010.3 7.7 3.5 4.2 9.373.0 5.0 7.510.910.5 8.9 9.710.3
May
6.5 0.0 3,8ll.5ll.7 4.9ll.3 9.2 5.8 1.966.610.710.1 3.6 2.4ll.612.0 1.4
June
12.0 5.0 5.9 7.4 2.0 7.4ll.6 4.910.0ll.377.510.7ll.3 i.7 5.7 0.3 8.110.4
July
2.1 0.0 0.6 3.6 7.1ll.0 8.1 0.5 6.3 5.344.6 8.9 1.7 2.2 0.0 3.2 9.4 0.5
August
5.4 2.6 1.0 4.9 2.2 3.9 7.6 2.8 1.3 4.536.2 7.210.4 1.9 0.0 0.6 5.0 0.1
September
9.3 1.8 0.0 0.410.2 8.7 1.9 4.7 1.6 4.342.9 3.2 3.514.2 4.0 7.1 9.6 2.5
October
8.4 5.9 0.9 4.5 4.6 3.7 0.0 0.010.510.148.6 7.8 7.5 1.8 4.0 9.4 8.9 0.0
November
4.8l 7.5 8.9 9.5 6.8 5.3 0.0 0.0 2.5 4.850.1 1.6 1.8 0.7 0.5 8.7 8.4 5.2
December 一
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0 .9 4.5 3.218.1 1.0 5.9 4.9 2.3 0.3 2.1 0.8 0.2 6.3 5.3 5.2 34,3 67.0
2.0 0.9 7.436.5 1.0 1.3 2.9 0.9 4.8 8.6 5.8 1.7 27.0･03l
4.4 5.4 5.152.010.510.5 9.2 0,0 7,8 7.3 8.5 1.6 4.8 9.5 5 .3 75,0186.4
ll.010.810.094.6 8.7 3.9 4.1 4.4 4.4 ll.2 9.6 2.5 0.0 0.3 49.1216.7
8.110.1 8.978.9ll.0 0.2 8.2 7.3ll.8 ll.6 ll.7ll.9 9.6 5.6 9.9 98.8244.3
6.9 0.1 3.959.1 4.7 8.9 0.7 9.9 7.3 2,210.7 1.0 0.0 0.0 45.4182.0
1.6 7.8 5.240.5 8.4 9.3ll.5 5.0
8.7 2.0 3.139.0 5.0 0.9 6.7 ll.4 ll.4 ll.0 2.9 7.910.9 2.710.4 81.2156.4
2.4 8.5 9.954.9 7.5 4 .4 9.07.9 8.1 7.8 9.0 7.9 0.1 0.0 61.7159.5
3.7 9.8 7.660.5 8.4 3.6 1.5 2.1 6.5 7.4 6.6 9.0 0.0 0.0 1.8 46.9156.0
2.2 0.0 1.830.9 0.0 0.7 0.2 4.9 1.8 1.4 6.1 0.7 2.1 0.6 18.599.5
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Table10.DailyAtomosphericPressure9AM (mb).(1993)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
1018.81014.2 1008.61015.01015.71009.01005.91002.11012.0
February
1008.81015.11018.51012.81012.31005.2995.61010.71010.41014.41010.41009.31011,81014.41017.91015,71011.7996.7
March
1009.41013.41014.11012.31014.11014.81004.71013.51016.41012.01012.51013.01011.3lOl2.81014.91008.21009.41010.2
April
1002.91008.31007.21004.91009.61011.41004.71008.81012.71016.51008.71010.61016.41017.51016.I1012.41006.81001.3
May
1012.71002.01005.31013.41012.31007.81005.01004.21004.0994.51006.11006.01006.81003.41003.41011.4
June
1005.5993.0989.2996.31001.61004.61006.31004.81004.11005.41001.11005.41003.8998.9998.8996.91000.71002.1
July
1003.81003.71001.41003.7998.51000,5998.81001.51003.11003.8l 1001.91001.81000.5997.6992.0997.71002.0994.9
August
999.9
September
1004.51003.91002.6995.71008.01009.21006.11003.51002.11005.11004.1 loos.11007.51007.61004.5
October
1005.81011.91010.91009.21010.11011.51007.01002.91007.8107.51008.51015.01014.11011.61011.91015.4
November
1013.31017.31016.21013.41013.4loll.81013.41014.91019_11017.71015.11013.01009.41003.51004.01013.11014.01014.3
December
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181920中旬平均+22{r;4T2I｢62728293031下旬平均 月平均】
F T 16.21018-71012.61003.7 998.71002_81010_2 1015_01015_31011.91004.3 1007.7 1010.2
･ol2.311015.32101581012.31018,21015_11013_01004.41006.61005.91008_71001.61010.61014.31005.0 1009,4 1011.4
1005.3 1007.0 998.11002.91001.21002.7 1006.01005.81001.81000 .2 997.61001.6 1002.3
1001.2 998.9 997.91000.51001.51000.4 991.11000.61002_0 999_71004.51004.6 995.9 996_5 999.7 1000.4
992.6 998.51001.7 997.91004.01006.11005.51002.8
1004.31004.510044 1005.41002.11006.31002,61001.9 999.3 9995.41000.91005.21006.71007.2 1003.0
1003,61010_11009.7 1007.51005.81002.31005,11007_41008.71006.61004.21006.910 3.6 1005.8
1009.51010.51010_0 1008.91008,91005.41008.81008.71015.2 1021.31022.11014.51007.11006.6 1011.6
1012.6 1020,21016.61012.1【1000,61010_11ー)10.2 1015.9 【1018,71015.81011.81016.41020.21018.1 1013.8 1013.7
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Table1.DailyAtomosphericTemperatureatgAM (oC)･(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15】 16 17
January
4.1 5.7 7.9 3.8 4.1 5.2 4A 0.8 2.0 3.5 4.2 3.9 4.3 3.9 3.2 1.1-1.512.4
February
4.1 2.5 0.4 1.0 3.3 2.3 2.8 2.3 5,6 0.6 2.5 0.2
March
5.1 2.3 0.9 3.9 3.5 2.6 5.814.8 7.4 1.8 4.8 5.8 5.3 5.0 2.0 0.7 3.4 4.6
April
12.012.5ll.512.416.017.417.2 8.8 6.610.912.516.719.610,413.515.215.418.8
May
18.420.623.124.316.817,123.124.018.223.420.916.114.916.523.5l21.518.816.1
June
20.721.423.322.623.521.820.121.120.820.721.620.324.623.319.420.524.223.9
July
28.031.525.329.429.526.429.728.224.329.528.230.028.728.430.531.829.428.6
August
31.432.832.131.229.529.930.630.530.432.031.030.7i31.831.231.330.930.430.5
September
27.024.624.124.427.424.521.926.424.125.425.022.620.620.719.119.719.823.7
October
19.817.517.719.619.515.715.617.715.118.717.720.325.920.717.716.021.915.8
November
12.8 9.212.912.110.816.715.31.3.412.914.913.113.513.314.210.9 8.7 5.5ll.5
December
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18 19 20 中旬平均 21 22l 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
5.8 0.5-0.3 3.3 0.3 0.3-0,6 0.2 1.6 4.7 2.6 1.5 1.9 1.3-0.1 1.2 2.9
3.8 6.0 5.2 4.2 6.4 3.2 7.0 3.8 1.8 3.9 3.5 9.07.1 5.3 9.1 5.5 4.8
l l .415,915.315.217.420.618.714.715.116.115.117.4 19.516.4 17.1 14.9
17.016.016.417.719.623.324.6 24.9 22.8 18.822.2 20.2 21.921.919.4 21.8 20.1
20.319.817.321.4 16.720.318.620.122.828.327.720.620.525.6 22.1 21.7
28.425.4 29.129.029.8 29.730.931.3 27.829.2 31.230.328.730.128.9 29.8 29.0
30.126.226.630.022.724,424.124.927.529.629.7 27.827.527.228.0 26.7 29.2
20.720.320.520.820.021.919.2 19.218.117.518,8 19.420.621.3 19.6 21.8
13.114.215,018.113.013.0 ll.8 13_7 12.512.213.114.314.9 ll.9 9.9 12.8 16.2
18.715.5 ll.912.4 ll.014.0 7.6 3,310.6 6.6 7.2 5.0 9.8 5.4 8.1 ll.2
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Table2.DailyMaximum Temperature(oC).(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 910上旬平均T2TIT14151617
January
7.613.712.0ll.910,713.1 6.410.413.714.0ll.312.56.36.45.06.510.713.1
February
3
March
7.3 7.910.5 9.5 6.8 10.712.615.012.7 5.4 9.810.0 6.7 8.4 5.25.0l.97.9
April
20.423.017.3i23.325.126.617,3 9.910_815.318.923.822.317.020.920.823.72.0
May
24.223.01 28.528.722.323.828.926.827.626.626.020,916.224.928.427.627.519.2
June
28.725.530.330.928.625.524.725.226.724.227.028.425.727.520.726.429.128.9
July
32.336.632.734.337.132.332.232.532.134.633.634.932.634.035.635.034.234.1
ALlguSt
36.036.335.535.935.034.736.335,836.736.635.936.237.935.534.237.938.536.3
September
32.729.730.232.935,027.530.630.129.634.531.327.224.524.824.121.325.330.6
October
23.7を24.523.925.325.024.625.625.424.124.424.625.430.227.024.925.725中9
November
16.419.620.017.521.422.718.219.122.920.819.824.723.114.515.610.612.6･司
December
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18 19 20 中旬平均 2 1 22 23 24√ 同 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
7.4 1.9 4.8 7.4 4.1 2.4 3.1 5.8 7.8 ll.4 6.7 8.0 3.2 3.6 8.5 5.9 8.1
【
14.315.1 9.0 9.3 9.312.110.6 ll.1 5.8 7.7 12.914.3 9.613.5 17.9 ll.3 10.2
20.9 21.420.321.3 24.025.218.719.922.2 22 .325.222.6 24.424.4 22.9 21.0
27.820.523.623.624.026.2 28.730.528.522.622.625.526,226.626.9 26.2 25.3
23.325.018.825.420.726.621.2 20.928.533.9 29.221.926.727.2 25.7 26.0
34.232.935 .334.3 35.635.837.535.331.331.636.535.234.133.636.1 34.8 34.2
35.330.631.535.4 29.427.630.130.934.635.934.434.032.933.633.8 32.4 34.5
30.226.829.126.4 29.323.225.925.224.925.224.120.223.4 23.5 24.5 27 .4
20.324.216.723.915.713.919.716.3 20.721.022.719.4 19.620.9 16.4 18.7 22.3
20.218,416ー8【17.6 12.314,7 9.815.4 12.213.8 10.8 15.113.3 ll.1 12.8 16,7
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Table3.DailyMinimum Temperature(oC).(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8丁】9 10 上旬平均 ll 12 1314151617
January
-0.5-0.4 2.3 2.3 1.7 1.8 0.9-0.6-0.81.1 0.8 1.5i 3.1 1,50.4L1.6-2.巨
February
⊥
March
2.1-0.6-3.1-1.0-0.7-0.2 0.1 7.8 5.0 1.3 1.1-1.6 2.3 1.60.2-2.6-2.10.3
April
2.6 7.2 4.0 2.6 7.4 gA 9.1 6.0 0_4-0.3 4.8 6.314.4 5.04.53.13.88.6
May
13.512.512.713.510.3 8.0 6.8 8.2 4.4ll.010.114.112.2 7.614.316.815.012.5
June
10.710.9 9.412.613.712.116.017.917.214.613.510.514.319.617.515.614.516.3
July
23.624.622.921.821.122.423.223.622.821.722,821.921.820.92.723.22.019.
August
25.625.824.623.121.621.923.723.123.526.023.927.424.824.429.125.620.921.4
September
21.421.218.916.720.621.621.121.719.017.720.018.517.416.915.4 17.918.116.4
October
14.713.712.513ー8 12.8 9.9 8.613.410.515.512.518.019.214.812.7ll.212.512.1
November
6.6 5.1 7.8 5.1 4.710.5 7.3 7.4 5.8 ll.8 7.2 9.510.3ll.0 9.5 5.7 2_9 9.3
December
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1819 20中旬平均21rut24252627言下 丁可 言~寺句平均 月平均
0.8-0.7⊇｢ 1.7lO.5-1.1-1.8】-2.6i-1.6-0.2-0.7｢1.4-0.4-0.2-0.8】-2.3-1,0 0.1
｢ 】 】
-1.4-0.7 2.5-0.2-1.1-1.7 5.3 0,2 0.1 0.5 0.3 0.2-1.2-2.7-0.2 -0.1 0.3
6.810.3 8.4 7.1ll.5ll.313.9ll.1 9.2 7.7 6.8 8.3 6.1 9.3 9.5 7.1
8.0 7.0 4.6ll.2 8.814 .5 12.514.015.918.5ll.8 8.210.2ll.5 9.8 12.3 ll.2
ー
18.318.315.516.012 .9 9.816.617.215.720.0 20.419.419.019.2 17.0 15.5
20.2 19.619.321.120.222.320.722.822.224.425.122.920.923.723.9 22.6 22.2
21.720.7 21.023.721.520.919.6 17.920.221.823.322.321.8 22.3 22.0 21.2 22.9
13.716.214.816.515.417.715.314.713.5 ll.914.418.819.218.2 15.9 17.5
9.4 7.9 13.313.1ll,9 9.3 9.010.3 8.4 7.1 7.310.9 9.2 7.4 7.5 8.9 ll.4
14.613,6 9.1 9.5 8.5 7.8 1.9 0.1 5.2 4.8 2.5 0.6 2.9 1.9 3.6 6.8
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Table4.DailyAmountofPreclpitation(mm).(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0.0 0,0 0.5 0.0 0.0 0.0ll.5 0.0 0.0 0.012.0ll.512.512.026.5 1.0I0.018.0
February
March
3.5 5.5 0.0 0.5 3.0 0.0 7.0 5.0 2.0 7.534.0 0.0 7.0 0.519.0 2.0 0.0 1.0
April
4,5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.012.0 0.5 0.0 0.018.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.Q
May
0.5 0.0 0.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.551.0 9.0 0.0 0.0 1.5 0.52.0
June
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0I0.5 1.0 0.0 1.5 0.00.02.010.50.00.00.0
July
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.00.00.00.00.00.00.0
August
0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50.00.00.00.00.00.00.0
September
0.0 7.0 1.5 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.014.51.00.00.03.01.00ー00.0
October
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0I 0.0 0.0 0.0 0.50.50.50.00.00.00.00.50.0
November
0.0 0,0 1.5 0.0 0.015.0 0.0 0.0 0.0 0.016.50.00.01.51.010.00.00.0i
December
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月汁
16.522.5 0.5121.0 13.0 1.5 7,0 2.0 0.0 1.0 7.5 2.5 10.5 2.5 0.0 47.5180.5
｢
0.0 0.0 2.5 32.0 0.0 0.0 5.5 2.5 4.5 12.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 26.0 92.0
6.0 1.0 0.0 10.5 0.0 0.0 18.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 20.0 48.5
0.0 0.0 0.064.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 16.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 91_5
ll.0 12.0 15.551.0 0_5 0.0 2.5 5.0 0.0 0.0 10.0 39.5 0.0 1.0 58.5111.0
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 15.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 30.5 30.5
13.5 4.5 0.0 18.0 22.552.5 0.5 0.0 0.0 0.0 3.0 12.0 0.0 0.0 0.0 90.5109.0
0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 22.0
1.0 0.0 15.0 17.0 22.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.036.0 0.0 0.0 71.0 88.5
ll.0 ll.0 7.542.0 15.5 ll.0 10.0 0.0 6,5 1.0 1.5 0.0 1.5 0.0 47.0105.5
6.028.5 0.073.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.5 14.0 10.5 0.0 18.0 52.0139.0
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Table5.WindDirectionat9AM.(1994)
CALM NE NE NNECALMCALMWSWCALMド 上 ヰ Ni
SW WSWWSW ESE SW SW SE SSW SW SSEESE S SSW E ESESSE
November
December
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Table6.WindSpedat9AM.(1994)
Lt2】31415t6I718I9101l112113t1415I16
November
December
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Table7.DailyWeather(194) =O Cleardays,O Finedays,◎ Cloudydays,
November
December
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①Slightlycloudydays,●Rainydays,*Snowydays,△Iiail
127
20 21223Ti43;5 26272829中T;1○①◎ ① ● * △
◎ *◎○◎○ ①●(D* *(D52141 5 4 0
◎● ○◎** *◎○ 車1202 7 0
･to ◎◎◎*･t◎◎● ○○100･4車 4 0
◎(⊃○●◎○ ○(抄○○ ○ 21061200
(D◎ ○○①◎ ●◎○◎ ◎①･ol5110F2400
●◎ ○◎◎○ (恥◎●◎ ◎ 9ll巨車上loo
○㊥ ○○○脚 ◎○①① 甘､○19 453000
◎●◎○○○ ○○○ ○ ○(D19 452100
○○◎○(⊃ ◎ ○◎● ● ◎ 130120500
●●●(⊃○ ○ ○○◎ ● ○◎16281400
○●◎●○ ◎ ○ ◎○ ● ◎ ･12113io400
○･)o○○ ● ○ ①○ ● ○ ●100131520計150201271239170
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Table8.DailyHumidity(%)at9AM.(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
66.868.063.188.079.078.755.9 87.7 87.9 88.276.387.887.288.387.687.587.360.3
February
86.768.886.785.387.587.487.681.258.469.679.987.1
March
82.188.878.871.676.084.873.963.488.883.379.243.686.747.986.783.173.587.5
April
60.671.642.942.757.356.659.154.540.738.252.441.563.676.840,641.543.942.0
May
66.772.940.241.539.040.634.038.441.641.645.784.482.161.648.262.560.656.0
June
42.946.737.545.339.354.971.669.473.570.455.246.257.472.985.571.962.168.1
July
52.444.279.554.850.077.555.152.984.160.061.154.756.562.554.246.661.053.8
August
49.950.546.448.556.560.452.952.957.348.152.354.246.851.550.851.846.048.1
September
67.581,082.872.859.485.786.263.463.265.072.784.874.872.587.587.186.5ー53.4
October
71.882.279.978.273.076.172.474.671.778.075.886.158.866.473.179.957.486.3
November
63.888.382.763.288.087.356.752.470.282.373.589.388.383.661.081.388.787.6
December ∫
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
87.081.786.484.185.586,987.480.282.266.586.986.961,451.0 72.9 77.0 79.1
68.969.688.073.641.858.188.585.784.680.184.942.379.554.454.5 68.6 73.8
72.965.452.254.062,841.653.785.873.9 55.046.556.439.762.9 57.8 54.7
51.835.734.357.741.543.842.7 43.349.385.275.4 37.542.749.251 .1 51 .1 51.5
69.184.485.270.370.348.679.985.554.154.165.685.973.5 71.4 68.9 64.8
56.857.950.555.549.651.9 45.049.066.753.951.156.257.661.169.6 55.6 57.4
48.570.362.053.086.884.684.963.5 58.149.453,262.375.061.866.8 67.9 57.7
68.277.780.877.3 72.575.485.2 79.873.872.080.186.386.585.0 79.7 76.6
80.584.187.076.087.578.288.272.672.179.683.987.886.588.7 83.2 82.6 78.1
61.587.487.981.787.065.687.689.683.488.977.088.887.689.3 84.5 7 9.9
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Tableg.DailyDurationofSunshine(hours).(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0.7 6.5 0.2 6.8 5.4 1.3 0.8 7.5 7.2 6.843.2 1.4 0.1 0.0 0.2 3.7 7.7 0.0
February
March
1.4 5.0 7.9 5.3 0.2 8.0 0.0 0.9 1.6 1.331_6 8.1 0.0 9.3 3.1 5.5 8.3 1.3
April
7.010.610.9ll.110.9 7.4 0.0 0.6 7.7 9.775.910.9 1.2 9.110.5ll.1ll.310.8
May
2.610.7 7.2 6.9 7.8ll.510.8ll.312,0 8.889.6 0.0 0.010.3 9.2 6.0 9.5 5.3
June
ll.312.0ll.8ll.1ll.610.2 7.8 6.2 8.0 5.895.8ll.8 3.8 3.7 0.010.612.0ll.2
July
l6.9ll.4 5.612.112.0 8.4 8.610.1 8.7ll.795.5ll.7 9.012.1ll.812,112.012.1
August
ll.010.3ll.3ll.9ll.6ll.9ll.810.810.7 9.5110.8 6.910.5 7.9 7.710.8ll.7ll.2
September
10.9 2.8 9.610.610.2 0.2 3.9 8.410.110.477.1 2.0 2.1 6.6 4.0 0.7 3.7 8.4
October
6.0 6.3 8.1 6,4 8.3 9.5 9.5 8.5 7.2 2.872.6 4.4 6.910.1 6.1 9.9 4.4 2.3
November
4.7 7.1 5.7 8.5 5.8 7.2 5.3 8.3 9.4 2.764.7 8.5 7.7 0.0 3.3 0.1 0.0 2.4
December
5.9 0.9 3.6 4.3 2.0 5.9 2.7 6.5 0.0 5.737.5 0.0 2.7 0.0 1,3 2.2 0.0 4.2
三朝温泉地の気候について(第17報) 131
18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0.0 0.7 4 .2 18.0 2.3 2.6 2.9 6.6 5.8 3.8 0.8 3.8 0.2 4.3 8.2 41.3102.5
10.4 9.8 2.258.0 9.3 5.1 0.0 3.9 4.8 6.0 9.8 6.6 3.6 ll.110.9 71.1160.7
3.9 ll.2 5.885.8 ll.1 8.9 0.1 7.3 8.2 10.7 9.6 10.0 9.8 10.4 86.1247.8
12.112.112.176.6･8.8 ll.3 12.1 ll.2 9.9 0.0 7.4 12.110.9 10.9 ll.1105.7271.9
0.0 4.2 0.0 57.3 5.6 10.6 0.3 1.5 ll.0 10,6 4.2 0.3 7.8 1.5 53.4206.5
12.1 9.2 12.0114.112,0 ll.9ll.2 10.2 7 .3 4.9 10.5 ll.9 ll.9 8.2 9.9109.9319.5
9.6 9.9 8.194.3 5.9 6.3 9.110.8 ll.3 9.4 6.4 9.110.9 ll.0 ll.0101.2306.3
9.5 4.0 10.651.6 7.4 1.9 9.7 5.8 9.3 9.3 3.4 0.0 0.2 4.5 51.5180.2
4.8 8.5 0.0 57.4 0.1 0.0 6.8 1.1 7.0 9.7 6.2 1.2 3.6 7.0 1.4 44.1174.1
0.0 1.1 2.6 25.7 0.2 2.0 0.6 8.7 0.0 5.5 0.3 5.2 1.3 0,0 23.8114.2
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Table10.DailyAtomosphericPressure9AM (mb).(1994)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
1013.91012.91009.71009.91014.01010.31014.21012.51011_01011.81012.01011_31012.61009.81007.41015.21016.51004.3
February
1004.11008.31007.41013.01009.71009.81004.21003.1992.9一 1006.21005.g1014,2
March
1012.41014.21013.41009,91009.41019.71015.11004.11007.31008.51011.41012.81009.01010.21009.21013.81013.81011.7
April
1009.51002.81010.81010.81010.81008.31000.51000.71015.81015.51008.61011.8996.41005.41010.21013.51014.71012.2
May
1006.01008.01005.3995.4992.8998.01001.71001.61007.9105.51002.21002.01001.61005.61004.9990.5995,91002.5
June
1001.61001.51003.81007.21006.91006.91005.41003.0997.51000,01003.41004.2999.8998.3996.91001.61001.11001.2
July
999.61002.51004.21002.51002.21002.21002.41002.11001.61000.51002.01001.01002.41002.91002.51002.21002.11002.2
August
1002.61003.11003.41003.61005.21006.11005.51004.61003.21001.51003.9999.61000.61000.0999.71002.91005,91006.9
September
1006.31004.51003.91003.21001.31000,81005.71003.91003.91001.11003.5998.21003.91007.11008.01005.3999.2996.0
October
1004.41008.21009.51006.31007.31009.91014.81016.81015.61012.51010.51008_2995.71004.81009.41013.61008.01009.5
November
1017.51016.01011.81019.01016.31009.91012.71018.61017.31012.41015.21011.41013.71018,11020.91025.11024_51019.2
December
三朝温泉地の気候について(第17報) 133
18 19 20中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1006.01012,31012.21010.81005.01006.11008.51014.91011.81011.01012.91011.01008.91018.21019.8 1011.6 1011.5
1011.81010.81012.61011.61017.41017.11008.21004.11008.01013.71018.61012.61013.91015.51012.0 1014.1 1012.4
1011.6 1006.71009.61009.21008.91007.01003.71004.91004,41003.41007.01001.11000.61000.5 1004.2 1007.3
1002.91008.7 1015.01003.01011.11008.91008.91008.31005.41000.9 995.31002.31002.5 999.41003.5 1004.2 1003.1
1000.4 997.2 1001.31000.21005.11004.21001.8 9 9 9 .4 999.9 997.91001.11003.11003.31000.4 1001.6 1001.7
1003.11002.01000.61002.1 999.9 999.1 997.3 996.3 995.7 995.6 996.9 995.9 996.6 998.11001.8 997.6 1000.6
1004.41004.51005.11003.01004.61002.81003.7 1003.81002.71003.7100 5.31007.41008.51007.91006.9 1005.2 1004.0
996,1 996.81002.81001.31003.71003.11003.11003.91003.21005.71005.41004.1 997.6 997.6 1002.7 1002.5
1014.41010.61010.11008.41008.01004.81013.21017.11015.61013.21012.3 1007.61005,11006.81012.7 1010.6 1009.8
1010.910 0 9.31010.91016.41015.11011.81017.91018.01008.61007.51011.01012.51010.71015.2 1012_8 1014,8
